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У статті досліджується соціальна відповідальність бізнесу як основа сталого розвитку національної економіки. Розглянуто переваги 
впровадження концепції соціальної відповідальності для компаній, суспільства і держави. Проаналізовано сучасний стан соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні. Визначено наявні проблеми у розвитку соціальної відповідальності українського бізнесу. Наведено 
напрями реалізації соціально відповідальності суб’єктами господарської діяльності. Вказано основні шляхи подальшого розвитку 
соціальної відповідальності бізнесу в Україні, які допоможуть залучити нові компанії до участі в ній. 
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В статье исследуется социальная ответственность бизнеса как основа устойчивого развития национальной экономики. Рассмотрены 
преимущества внедрения концепции социальной ответственности для компаний, общества и государства. Проведен анализ  современного 
состояния социальной ответственности бизнеса в Украине. Определены имеющиеся проблемы в развитии социальной ответственности 
украинского бизнеса. Представлены направления реализации социальной ответственности субъектами хозяйственной деятельности. 
Указаны основные пути дальнейшего развития социальной ответственности бизнеса в Украине, которые смогут привлечь новые 
компании к участию в ней. 
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The article studies the social responsibility of business as the basis of sustainable development of national economy. The advantages of introducing 
the concept of social responsibility have been considered for companies, society and the state.  Social initiatives of individual Ukrainian companies 
have been studied. The modern state of social responsibility of business in Ukraine has been analyzed. The current problems in development of 
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Вступ. Останнім часом питання соціальної 
відповідальності бізнесу (СВБ) стає все більш 
актуальним для України, що пов’язано з багатьма 
факторами, насамперед із процесами інтеграції нашої 
країни до європейського і світового співтовариства. 
Соціальна відповідальність бізнесу, яка вже 
достатньо давно набула поширення в багатьох 
країнах світу, передбачає необхідність досягнення 
балансу інтересів між корпоративними, державними і 
громадськими інститутами та виступає основою 
сталого розвитку.  
Аналіз основних досягнень і літератури. 
Соціальній відповідальності бізнесу присвячена 
значна кількість наукових розробок.  В основному 
вони торкаються змістової характеристики соціальної 
відповідальності, форм її реалізації у діяльності 
підприємств, аналізу моделей соціальної 
відповідальності розвинених країн світу. Серед них 
праці таких науковців, як Головінов О.М., Іваницька 
О., Гайдученко Ю.О., Рядинська І.А. та інших. 
Певний інтерес представляють дослідження, зроблені 
Спільнотою СВБ, що є соціальним підприємством, 
створеним у 2008 році як неформальне об’єднання 
менеджерів та усіх зацікавлених в тематиці бізнесу в 
суспільстві. Разом із підвищенням актуальності 
питання соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні виникає потреба у постійному моніторингу її 
стану. 
Мета дослідження. Метою наукового 
дослідження є аналіз сучасного стану соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні і визначення 
шляхів її подальшого розвитку. 
Виклад основного матеріалу. У розвинених 
країнах соціально відповідальна діяльність бізнесу є 
загальноприйнятим правилом, якого дотримується 
значна кількість компаній. При цьому вона 
сприймається як перспективний напрямок розвитку 
бізнесу та інструмент, що дозволяє: поліпшити 
ділову репутацію і підвищити комерційний успіх, 
набути довгострокові конкурентні переваги і 
поліпшити інвестиційну привабливість, встановити 
ефективні відносини з усіма суб’єктами компанії: 
державою, акціонерами, споживачами, персоналом, 
партнерами, місцевими громадами. Тобто іноземні 
компанії вже давно усвідомили позитивний ефект і 
кореляцію між прибутковістю і своєю соціальною 
активністю.  
Широке впровадження концепції СВБ матиме 
значну користь й для суспільства, оскільки 
сприятиме підвищенню рівня життя населення і 
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 екологічної безпеки, забезпеченню дбайливого 
ставлення до природного середовища і ресурсів. 
Розвиток соціальної відповідальності бізнесу 
також зробить можливою ефективну співпрацю 
приватного сектора та держави  в межах реалізації 
загальнодержавних та регіональних програм 
соціально-економічного розвитку (енерго- та 
ресурсозбереження, інноваційного розвитку тощо). 
Всесвітня бізнесова рада зі сталого розвитку 
(WBCSD – World Business Council for Sustainable 
Development) визначає соціальну відповідальність як 
«зобов’язання бізнесу сприяти сталому економічному 
розвиткові, працюючі з найманими працівниками, 
їхніми родинами, місцевою громадою та 
суспільством загалом з метою покращення якості 
життя» [1]. 
Відповідальність бізнесу може мати юридичну 
основу за рахунок механізму державного 
примушення, санкцій, контролю, або економічну, що 
реалізується в автоматичному режимі як відповідна 
реакція на імпульси з боку ринку [2, с.188]. 
Концепція соціальної відповідальності в Україні 
перебуває на етапі формування. Співпраця у сфері 
соціального партнерства є безсистемною та 
фрагментарною, відбувається на рівні окремих 
проектів та ініціатив в умовах слабких інститутів 
громадянського суспільства і розвитку олігархічного 
бізнесу. Характер СВБ в Україні є різноманітний і 
залежить від положення на ринку, рівня конкуренції, 
взаємин з органами державної та місцевої влади, 
наявності передвиборчої компанії та ін. Найбільш 
активними в сфері соціальної відповідальності на 
сьогодні є іноземні та великі вітчизняні компанії, 
серед них: Національний оператор мобільного 
зв’язку «Київстар» і Мережа АЗС «ОККО». 
Соціальні ініціативи компанії «Київстар» 
реалізуються у таких напрямах: дитяча безпека, 
розвиток освіти, підтримка здорового образу життя, 
благодійність, волонтерство. За 2016 і 2017 рр. вона 
підтримала 75 благодійних та соціальних проектів на 
суму близько 18 млн. грн., а 2 тис. співробітників 
стали волонтерами [3]. Корпоративна благодійність 
«Київстар» реалізується в рамках Всеукраїнської 
програми «Для людей, для країни!» і регулюється 
Положенням, яке відповідає вимогам чинного 
законодавства, Статуту і Корпоративному кодексу 
поведінки компанії. Вона спрямована на допомогу 
дітям з обмеженими можливостями та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, людям 
похилого віку, молоді тощо.  
Соціальні ініціативи Мережі АЗС «ОККО» 
реалізуються у напрямах охорони довкілля, безпеки, 
корпоративного волонтерства. Компанія дбає про 
захист довкілля на об’єктах через систему 
екоменеджменту, використовує концепцію 
управління організацією «Зелений офіс», яка має на 
меті зменшити негативний вплив діяльності компанії 
на довкілля, реалізує тільки сертифіковане пальне 
найвищого в Європі екологічного стандарту ЄВРО 5, 
встановлює пристрої для швидкісної зарядки 
електромобілів на автошляхах України. У сфері 
безпеки компанія інвестує кошти в протипожежне 
обладнання й навчання працівників, в запобігання 
техногенним загрозам. Щороку працівники компанії 
беруть учать у благодійних заходах і виступають 
волонтерами, наприклад, збирають вживані речі для 
незаможних і подарунки для дітей до Дня святого 
Миколая. Крім цього, мережа «ОККО» прагне 
оперативно відповідати на запити клієнтів, 
громадськості, використовуючи увесь спектр 
комунікаційних каналів [4]. 
За останні п’ять років в Україні близько ста 
компаній декларують соціальну відповідальність, 
причому лише 13 з них публікують звіти із СВБ і 24 
компанії декларують на веб-сайтах діяльність у 3 і 
більше категоріях; з’явилась група менеджерів, 
відповідальних за аспекти соціальної 
відповідальності українських компаній; щорічно 
проводяться форуми та семінари, присвячені СВБ; 
активізувався інформаційний потік щодо соціальної 
відповідальності [5]. Крім того, створено Центр 
«Розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності», який виконує функцію незалежної 
експертної організації. До його ініціатив приєдналися 
38 компаній, які представляють різні сектори 
економіки: металургію, банківську систему, 
телекомунікації тощо. Серед здобутків Центру 
можливо виділити: приєднання України до розробки 
міжнародного стандарту із соціальної 
відповідальності ISO 26000; реалізацію Ініціативи 
«Підприємство 2020: роль бізнесу в суспільстві», яка 
має на меті узагальнити досвід стратегії 
найуспішніших компаній України і розробити таку 
національну модель співпраці бізнесу та суспільства, 
де компанії намагатимуться брати до уваги соціальні 
й екологічні питання у своїх бізнес-стратегіях [6].   
Проте, незважаючи на деякий практичний 
досвід втілення СВБ окремими українськими 
компаніями, її реалізацію ускладнено такими 
факторами: відсутністю необхідної державної 
підтримки, низьким рівнем корпоративної культури, 
недостатнім усвідомленням переваг упровадження 
принципів соціально відповідальної поведінки, 
нерозумінням бізнесом та суспільством механізмів 
реалізації соціальної відповідальності, фінансовою 
слабкістю бізнес-структур, корупцією, 
бюрократичними перешкодами, безперервним 
перерозподілом власності тощо.  
Однією з головних проблем залишається 
недосконале законодавче забезпечення з питань 
соціальної відповідальності. Як зазначає С. Король, 
«нормативні документи в сфері соціальної 
відповідальності бізнесу не створюють цілісну 
систему. Одним із завдань формування внутрішньої 
політики у сфері соціальної відповідальності бізнесу, 
яка повинна бути відображена в корпоративному 
кодексі, є набір пріоритетів, впорядкування і 
організація сукупності принципів і правил соціально 
відповідальної діяльності на основі зв’язків з усіма 
зацікавленими особами» [7, с. 94]. 
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 Крім того, в Україні до цього часу не 
сформовані інститути оцінки діяльності компаній, які 
враховують  її вплив на соціальну, економічну та 
екологічну сферу та пов’язують його з національною 
стратегією сталого розвитку. Внаслідок цього в 
багатьох компаніях залишаються поза увагою 
соціальні інвестиції, розробка корпоративних 
стандартів соціальної відповідальності, залучення 
відповідних фахівців, формування власної стратегії 
соціальної відповідальності.  
Компанії, які визначили та впроваджують 
власну стратегію соціальної відповідальності, також 
стикаються із низкою проблем: обмеженими 
механізмами практичного заохочення, низькою 
культурою співпраці як всередині компанії, так і з 
зовнішніми суб’єктами, відсутністю достатньої 
кількості компетентних менеджерів. Зазначається, що 
відсутність критичної маси менеджерів, які 
розуміють соціально відповідальну стратегію 
компанії та готові долучитись до її впровадження на 
своєму робочому місці, є суттєвою перепоною для 
подальшого розвитку СВБ в Україні [8, с.183]. 
Зважаючи на велику економічну та суспільну 
користь, яку містить у собі соціальна 
відповідальність бізнесу, питання її розвитку 
належать до сфери особливої уваги державних 
органів влади багатьох країн світу та провідних 
міжнародних організацій. Удосконалення і 
подальший розвиток соціальної відповідальності 
бізнесу в Україні також потребує сприяння з боку 
держави, яка має визнати її як загальноприйняту 
поведінку для вітчизняних компаній та розробити 
комплекс організаційних, фінансово-економічних, 
управлінських та інших заходів з поширення її у 
суспільстві. Загальновідомо, що на сьогодні в Україні 
відсутня необхідна державна політика щодо розвитку 
СВБ. В результаті цього спостерігається недостатня 
підтримка соціальних проектів органами державної 
влади, відсутність необхідної мотивації і стимулів 
для бізнесу, соціальна відповідальність багатьох 
компаній сприймається як маркетингова стратегія та 
обмежується лише акціями. 
Одним із шляхів розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні є прийняття 
Національної стратегії розвитку соціальної 
відповідальності як документа, що  змусить компанії 
відповідально ставитися до проблем суспільства і 
довкілля. У цьому контексті доцільним є розгляд 
Стратегії сприяння розвитку соціальної 
відповідальності в Україні на період до 2020 року, 
розробленої Спільнотою Соціально Відповідальний 
Бізнес [9]. Зокрема, заслуговує на увагу те, що в 
Стратегії чітко визначені основні напрями реалізації 
СВБ суб’єктами господарської діяльності в сферах 
охорони довкілля, забезпечення внеску в розвиток 
суспільства, корпоративних і трудових відносин. До 
них належать:  
- впровадження інноваційних ресурсоощадних 
технологій, попередження негативного впливу на 
навколишнє середовище, використання екобезпечних 
та енергоефективних технологій, повторне 
використання і утилізація відходів; 
-  розробка стратегій СВБ з урахуванням інтересів 
громади і суспільства, створення нових робочих 
місць в регіонах територіального розміщення 
підприємств, об’єктивне і своєчасне висвітлення 
інформації про результати діяльності, що є важливою 
для партнерів та має суспільний інтерес, реалізація 
благодійних заходів, спрямованих на підтримку 
соціально-незахищених верств населення, участь в 
реалізації програм розбудови соціальної 
інфраструктури територій, надання спонсорської 
підтримки дитячих, спортивно-масових і культурних 
заходів, створення робочих місць для інвалідів, 
забезпечення першого робочого місця для молодих 
спеціалістів, створення умов для проходження 
практики студентами навчальних закладів, щорічне 
оприлюднення нефінансового звіту своєї діяльності; 
- налагодження діалогу з профспілковими 
організаціями, сприяння укладенню колективних 
договорів, забезпечення об’єктивності оцінки 
професійних якостей і розміру винагороди за 
добросовісне та результативне виконання 
професійних обов’язків працівників, створення 
безпечних та ергономічних умов праці, проведення 
оздоровчих та культурних заходів, надання 
працівникам матеріальної допомоги  і безвідсоткових 
позик на вирішення соціальних проблем, 
забезпечення підвищення кваліфікації працівників; 
забезпечення формування кадрового резерву, планів 
кар’єрного розвитку,  формування соціальних 
пакетів, медичне страхування працівників з метою 
стимулювання трудової активності, сприяння 
працевлаштуванню звільнених в результаті 
внутрішньої реорганізації працівників, формування 
корпоративної культури. 
Одним із ключових принципів дотримання 
соціальної відповідальності бізнесу є підзвітність, а 
інструментом, який визначає вплив компанії на 
забезпечення сталого розвитку суспільства, є 
соціальна звітність. За визначенням Всесвітньої 
бізнесової ради зі сталого розвитку (WBCSD), 
соціальна звітність – добровільне надання інформації 
про соціальні, економічні та екологічні результати 
діяльності компанії, яка її готує відповідно до однієї 
із систем показників результативності та надає в 
публічному доступі всім зацікавленим сторонам [6]. 
В Україні зобов’язання щодо соціальної звітності 
беруть на себе лише окремі великі компанії. Проте 
впровадження стандартів соціальної звітності  може 
розглядатися як один із шляхів розвитку СВБ і 
підвищення ефективності його співпраці з  державою 
та громадськістю.   
Висновки і пропозиції. Незважаючи на деякі 
позитивні тенденції щодо впровадження СВБ в 
Україні, які спостерігаються останнім часом, її стан 
залишається далеким від ідеалу. Шляхами 
розв’язання зазначених проблем з метою 
забезпечення подальшого розвитку СВБ і залучення 
нових компаній до участі в ній можуть стати: 
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 схвалення і прийняття Національної стратегії 
розвитку соціальної відповідальності; здійснення 
пільгового оподаткування соціально відповідальних 
компаній; запровадження соціальної звітності 
відповідно до міжнародних стандартів; здійснення 
широкого інформування щодо напрямів здійснення 
СВБ та переваг, отриманих компаніями від 
здійснення соціально відповідальної діяльності; 
формування відповідного законодавчого та 
інституційного забезпечення СВБ; розробка 
державних програм з залучення компаній до 
спільного виконання соціально важливих програм; 
поглиблення фаховості з питань СВБ, збільшення 
кількості зацікавлених менеджерів; створення 
партнерської мережі державою для просування 
спільних соціальних проектів та програм; адаптація 
міжнародних стандартів соціальної відповідальності 
до української реальності; приєднання українських 
компаній до європейських мереж СВБ. 
Загалом, широке впровадження соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні передбачає 
побудову національної моделі СВБ на основі 
вивчення позитивного досвіду розвинених країн з 
урахуванням специфічних умов ведення українського 
бізнесу. 
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